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"IN MEMORIAN"
Si bay vidas que trascienden el limitado devenir del tiempo; sti en éste
surgen protagónicas,en el escenario del quehacer pu'blioo, vigorosa persona-
nalidades; y si ellas ¡se ban templado en la fortalecedora lucba por sus con-
ﬁcciones, un bombre de nuestro siglo ba sintetizado aquellas condiciones:
Alfredo Palacios.
I
Apóstol infatigable de la cama popular, supo representada a lo largo
de una vida consagrada a sus afanes más tenaceJ'. El bienestar público,la
cultura, la libertad. Defensor de su pueblo en la persistente tarea cia/ica del
politico o parlamentario, o desde la cátedra universitmia, inquebrantable ene-
migo del totalitm'imo en todos los caros, Palacios proyectó su figura ¡respe-
table y prestigiosa más allá del ámbito argentino, al de América latina.
Al perderlo, el espíritu público rindió su homenaje de admiración y
can'ño a quien fuera el celoso custodia de los postulados más caros a la
felicidad social. .
El Consejo de Redacción de Lecciones y Ensayos quiere asociar su voz
al recuerdo del ex decano de la Facultad de Derecho y asiduo elaborador
de nuestras leyes.
'
